On the Expressions Regarding Nature in Wang Bao (王褒) \u27s "Dongxiao Fu (洞箭賦)" by 上原  尉暢
王褒「洞簫賦」における自然描写をめぐって






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































及其流変 三 漢賦発展的趨勢 二 漢賦的全盛期、一二六～一二七頁。
「〈居〉の文学――六朝山水／隠逸文学への一視座」（『中国文学報』第四二冊、六一～九
二頁、一九九〇年）も、『論語』先進篇のこの条を取り上げ、それが、「居賦」と呼ばれる
魏晋六朝期の隠逸文学を支える重要な文学的モチーフとなることを論じている。
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